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最 終 学 歴
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新 潟 県
教 授
電 気 通 信 研 究 所
歴
1 9 7 1 年 4 月 一 1 9 7 3 年 2 月
1 9 7 3 年 3 月 一 1 9 8 3 年 2 月
1 9 乃 年 4 月 一 1 9 7 6 年 3 月
1 9 8 3 年 3 月 一 1 9 9 3 年 1 1 月
1 9 9 3 年 Ⅱ 月 一 現 在
1 9 8 6 年 4 月 一 2 0 0 1 年 3 月
2 0 0 1 年 4 月 一 2 0 0 1 年 9 月
2 0 0 2 年 9  打 一 2 0 0 3 年 3 月
静 岡 大 学 工 学 部 電 子 工 学 科 卒 業
東 北 大 学 大 学 院 丁 学 研 究 科 博 士 課 程 電 子 工 学 専 攻 修 了 ( 工 学 博 士 )
学
東 北 大 学 助 手 工 学 部
東 北 大 学 助 手 電 気 通 信 研 究 所 に 配 置 換 え
ニ ュ ー キ ャ ッ ス ル ア ポ ン タ イ ン 大 学 客 員 研 究 員
東 北 大 学 助 教 授 電 気 通 信 研 究 所
東 北 大 学 教 授 電 気 通 信 研 究 所
東 北 工 業 大 学 非 常 勤 講 師
琉 球 大 学 非 常 勤 講 師
金 沢 大 学 非 常 勤 講 師
、
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、
?
、
?
?
?
?
?
?
?
受 賞
1982年11月
1997年8月
2001年6月
学会及ぴ社会における活動
1.学会協会等
電子情報通信学会電子デバイス研究専門委員会委員 a9釘年一19船年)
電子情報通信学会東北支部役員会幹事 a990年一19兜年)
電子情報通信学会東北支部評議員 a995年一1997年)
電子情報通信学会東北支部長(2000年一2001年)
電気学会ミリ波デバイス材料システム調査委員会委員、幹事 a990年一19蛤年)
電気学会電子デバイス技術委員会委員 a的5一現在)
日本工業技術振興協会真空マイクロエレクトロニクス研究委員会委員 a991年一1993年)
日本電子工業振興協会コールドエミッション応用技術調査委員会委員長 a997年一1999年)
日本電子工業振興協会真空マイクロエレクトロニクス調査専門委員会委員長 Q991年一1993年)
日本学術振興会真空マイクロエレクトロニクス第158委員会委員、運営委員、幹事 a994年
ー]998年)
日本学術振興会真空マイクロエレクトロニクス第158委員会委員長 a999年一)
科学技術庁光量子の高度利用に関する懇談会、小委員会委員 a995年)
新機能素子研究開発協会ハードエレクトロニクス技術等研究委員会委員 a995年一1996年)
新機能素子研究開発協会ハード半導体材料素子化技術調査委員会委員 a996年)
大阪科学技術センター自由電子レーザー技術動向調査委員会委員 a997年)
日本学術会議電波利学研究連絡委員会委員 a997年一)
核融合科学研究所共同研究員 a990年一)
日本原子力研究所核融合炉研究委員会プラズマ加熱専門部会委員 a998年一)
日本原子力研究所光量子放射光研究委員会専門委員 a999年一)
筑波大学先端学際領域研究センター客員研究員 a998年一)
日本放送協会客員研究員(2000年一)
2.国際会議委員
第4回国際真空マイクロエレクトロニクス会議プログラム委員 a990年)
第2回仙台国際会議「光と電波を結ぶ先端技術に関する八木シンポジウム」プログラム委
員(1990年)
国際電子デバイス会議 a EDM'9D プログラム委員(1991年)
超微細電子デバイスプロセス国際シンポジウム副実行委員長 a994年)
第19回赤外とミリ波に関する国際会議実行委員会総務委員長 a994年)
第15回国際ディスプレイ会議(Asia Display '95)プログラム委員(1995年)
国際ディスプレイワークショップ Field E胤Ssion workshoP実行委員長 a994年一)
田本真空協会]日本真空協会真空技術賞
[国際真空マイクロエレクトロニクス会議組織委員会]国際真空マイクロエ
レクトロニクス会議功績賞
[総務岩東北総合通信局]東北総合通信局長表彰
ハ ー ド エ レ ク ト ロ ニ ク ス 国 際 ワ ー ク シ ョ ッ プ 組 織 委 員 会 委 員  a 9 9 7 年 )
第 2 回 国 際 真 空 電 子 源 会 議 プ ロ グ ラ ム 委 員  a 9 9 8 年 )
国 際 真 空 マ イ ク ロ エ レ ク ト ロ ニ ク ス 会 議 国 際 実 行 委 員 会 委 員  a 9 9 9 年 一 )
第 7 回 国 際 テ ラ ヘ ル ツ 会 議 実 行 委 員 会 委 員  a 9 9 9 年 )
ア ジ ア 太 平 洋 電 波 科 学 会 議 プ ロ グ ラ ム 委 員 会 委 員  a 9 9 9 年 一 2 0 0 1 年 )
第 Ⅱ 回 国 際 テ ラ ヘ ル ツ 会 議 実 行 委 員 会 委 員 他 0 0 2 年 一 )
第 1 6 回 国 際 真 空 マ イ ク ロ エ レ ク ト ロ ニ ク ス 会 議 組 織 委 員 会 委 員 ( 2 0 0 2 年 一 )
第 2 8 回 赤 外 と ミ リ 波 に 関 す る 国 際 会 議 実 行 委 員 会 委 員 ( 2 0 0 2 年 一 )
第 2 5 回 国 際 自 由 電 子 会 議 実 行 委 員 会 委 員 ( 2 0 0 2 年 一 )
第 4 回 国 際 真 空 エ レ ク ト ロ ニ ク ス 会 議 実 行 委 員 会 委 員 ( 2 0 0 2 年 一 )
1.学会誌等
(1)原著
1.岡部隆博,横尾邦義,新免正美
"ウエーファ形短ミリ波検波器"
電気通信学会雑誌,49 (1966) 1121-1126
業績目録
2. KuniyoshiYokoo, shoichi ono and Yukio shibata
"The Electronic Tunable Gunn-Diode osci11ator"
IEEE Trans.on Electron Devices, ED-16 (1969) 494-496
3.小池卓郎,横尾邦義,小野昭一
"境界条件を考慮した半導体中のキヤリア波"
電子通信学会論文誌,58-B (1975) 187-194.
4.横尾邦義,小野昭一
"ガンダイオードを用いた電子同調形発振器"
電子通信学会論文誌,舶一B (1975) 497-504
5.小池卓郎,横尾邦義,小野昭一
"有限断面n-1nsb 中の超音波とキヤリヤ波との相互作用の解析"
電子通信学会論文誌,59-B (1976) 149一妬6
1
6. K. Yokoo, R. Agarwaland H. Hartnagel
"High-sensitiV北y Miniature-size Microwave-power Mon北or"
Electronics Letters,12 (1976) 67-68
フ. ASUO Nshima, KuniyoshiYokoo and shoichi ono
"klAnalysis ofwide・Band Transferred Electron Devices"
IEEE Trans.on Electron Devices. ED-25 (1978) 640-645.
8, ASUO Aishima, KuniyoshiYokoo and shoichi ono
"Monte carlo calculation ofDjffusion coef6Cientin n-Type GaAS"
Jap. J. APPI. phys.,17 (1978) 959-960.
9.横尾邦義,小野昭一
"マルチパクター効果を応用した新しい多価イオン源"
10 N I C S ,1979年9月号(1979) 17-22.
21 0
K u n i y o s h i Y o k o o ,  s h o i c h i o n o  a n d  A S U O  N s h i m a
" E x p e r i m e n t a l o b s e N a t i o n  o f L a r g e - s i g n a l B e h a v i o r i n  T r a p p e d  D o m a i n
T r a n s f e r r e d  E l e c t r o n  D e v i c e s "
I E E E  T r a n s . o n  E l e c t r o n  D e v i c e s .  E D - 2 7  ( 1 9 8 0 )  2 0 8 - 2 1 2
横 尾 邦 義 , 小 野 昭 一
" マ ル チ パ ク タ ー イ オ ン ポ ン プ "
真 空 , 2 4  ( 1 9 8 1 )  3 7 0 - 3 7 6
1 1
1 2 K . Y o k o o  a n d  s . o n o
" H i g h - s p e e d  l o n  p u m p  w i t h  a  M u l t i p a c t o r  c e t h o d e - T h e  M u l t i p a c t o r  l o n
P u m p "
V a c u u m , 3 2  ( 1 9 8 2 )  2 6 5 - 2 6 8
横 尾 邦 義 , 小 野 昭 一 , 太 東 哲
" マ ル チ パ ク タ ー 陰 極 を 装 荷 し た マ イ ク ロ 波 逓 倍 増 幅 管 の 動 作 解 析 "
電 子 通 信 学 会 論 文 誌  J 6 6 - C  ( 1 9 8 3 )  1 8 3 - 1 9 0
M o h a m a d  R a z e g h i ,  N o b u y u k i s a t o ,  T a k e h i s a  s u z u k i ,  K u n i y o s i Y o k o o  a n d
S h o i c h i  o n o
" M o d i a e d  p e n i o t r o n  u s i n g  a  T E 1 1  R e c t a n g u l a r w a v e g u i d e  c a v i t y "
I n t .  J .  E l e c t r o n i c s , 5 9  ( 1 9 8 5 )  5 3 3 - 5 4 2
佐 藤 信 之 , モ ハ メ ド ・ ラ ゼ ギ , 鈴 木 雄 久 , 横 尾 邦 義 , 小 野 昭 一
" 高 効 率 高 出 力 ペ ニ オ ト ロ ン の 提 案 "
東 北 大 学 電 通 談 話 会 記 録 , 5 4  ( 1 9 8 5 )  1 - 8
K u n i y o s h i Y 0 1 如 0 ,  H i d e t a k a  s h i m a w a k i ,  x i a o  J i n  w a n g ,  N o b u y u k i  s a t o
e n d  s h o i c h i  o n o
" c o r r e c t  s e l f 、 c o n s i s t e n t  s m a 1 1  S i g n a l A n a l y s i s  o f p e n i o t r o n  M o d e  i n  R o t a t ・
i n g  E l e c t r o n ・ B e a m  D e v i c e s "
I n t .  J .  E l e c t r o n i c s , 6 5  ( 1 9 8 8 )  6 1 9 - 6 3 0
K u n i y o s h i Y o k o o ,  T a k e h i s a  s u z u k i ,  M o h a m a d  R a z e g h i ,  N o b u y u k i s a t o  e n d
S h o i c h i  o n o
" E x p e r i m e n t a l s t u d y  o f t h e  M o d i f i e d  p e n i o t r o n  u s i n g  T E 1 1  R e c t a n g u l a r
W a v e g u j d e  c a v i t y "
I n t .  J .  E l e c t r o n i c s , 6 5  ( 1 9 8 8 )  6 4 5 - 6 5 1
K u n i y o s h i Y o k o o ,  M o h a m a d  R a z e g h i ,  N o b u y u k i s a t o  a n d  s h o i c h i o n o
" E x p e r i m e n t s  o n  t h e  H i g h  E f f i c i e n c y  o p e r a t i o n  o f t h e  M o d i a e d  p e n i o t r o n
O s c i 1 1 a t o r "
I n t .  J .  E l e c t r o n i c s , 6 7  ( 1 9 8 9 )  4 8 5 - 4 9 0
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
19 KuniyoshiYokoo, Nobuyukisato and shoichiono
"Auto-Resonant peniotron osci11ator (ARPO) for Generation ofMi11imetre
and submi11imetre waves"
Int. J. Electronics,68 (199の 461-470
KuniyoshiYokoo, stephen Musyoki, Nobuyuld sato and shoichiono
"Auto-Resonant peniotron AmpH丘er with a Down Tapered DC Magnetic
Field"
Int. J. Electronics,69 a99の 827-834
Stephen Musyold, KuniyoshiYokoo, Nobuyuki sato and shoichi ono
"Auto-Resonant peniotron osciⅡator using a magnetron type caV北y
Int. J. Electronics,71 (1991) 715-722
KuniyoshiYokoo, Yoshio Nakazato, Nobuyuki sato and shoichi ono
"The Auto-Resonant peniotron with a Quadrupole lnteraction circuit"
IEEE Trans. on Electron Devices,38 (1991) 267フ-2681
Stephen Musyoki, Katsumisagae, KuniyoshiYokoo and shoichi ono
"Experiments on Highly Efficient operation ofthe Auto-Resonant penio-
tron osci11ator"
Int. J' Electronics,72 (1992) 1067-107フ
宇佐見興一,岡部寛,小林忠、行,横尾邦義,後藤俊成
"低エネルギー酸素イオンビームを用いたn型Siaoo)基板上への薄い Si
酸化膜の形成"
真空,35 (1992) 8-14
R.sch註tz, J.Murota, T.Maeda, R.Kircher, K.Yokoo, S.ono and H.L.Hartnagel
"svsiGe/si Heterostructure Growth withoutlnterface Roughness at High
Germanium Mole Fractions by Low pressure chemicalvapor Deposition
Thin solid Films,222 (1992) 38-41
Hirohisa lizuka, KuniyoshiY01Φo and shoichi ono
"Growth ofsingle crysta11ine y・AI.03 Layers on a0の Siby Metalorganic
Molecular Beam Epit解y"
APPI. phys. Lett.,61 (25)(1992) 2978-2980
ReinerschQtz, JunichiMurota, Takahiro Maeda, Roland Kircher, Kuniyoshi
Yokoo and shoichiono
"LOW-Temperature svsil-X Ge>vsi Heterostructure Growth at High Ge
Fractions by LOW- pressure chemicalvapor Deposition
APPI. phys. Lett.,61 (22)(1992) 2674-2676
20
21
22
23
24
3
25
26
27.
42 8
K i n y a  G o t o ,  J u n i c h i  M u r o t a ,  T a k a h i r o  M a e d a ,  R e i n e r  s c h u t z ,  K i y o h i t o
A i z a w a ,  R o l a n d  K i r c h e r ,  K u n i y o s h i Y o k o o  a n d  s h o i c h i o n o
" F a b r i c a t i o n  o f a  s i l - X  G e x - c h a n n e l  M e t a l - o x i d e - s e m i c o n d u c t o r  F i e l d
E f f e c t  T r a n s i s t o r ( M O S F E T )  c o n t a i n i n g  H i g h  G e  F r a c t i o n  L a y e r  B y
L O W ・ p r e s s u r e  c h e m i c a l v a p o r  D e p o s i t i o n "
J a p .  J .  A P P I .  p h y s . , 3 2  ( 1 9 9 3 ) ,  p t . 1 ,  N O . 1 B  4 3 8 - 4 4 1
K 1 Ⅱ l i y o s l ) i Y o k o o ,  H i r o s l ) i T 即 a l 【 a ,  s h 血 j i s a t o ,  J U 1 1 i c M  M u r o t a  即 d  s h o i c h i  o n o
" E m i s s i o n  c h a r a c t e r i s t i c s  o f M o s  e l e c t r o n  T u n n e H n g  c a t h o d e "
J .  v a c u u m  s c i e n c e  a n d  T e c h n 0 1 0 g y  B  1 1  (  2  ) ( 1 9 9 3 )  4 2 9 - 4 3 2
H i d e t a k a  s h i m a w a k i ,  K a t s u m i  s a 宮 a e ,  N o b u y u k i  s a t o ,  K u n i y o s h i  Y o k o o
a n d  s h o i c h i  o n o
" E x p e r i m e n t s  o n  2 n d  c y c l o t r o n  H a r m o n i c  p e n i o t r o n "
I n t .  J .  E l e c t r o n i c s , 7 6  ( 1 9 9 4 )  1 4 3 - 1 5 1
K u n i y o s h i Y o k o o ,  s h i n j i s a t o ,  G e n  K o s h i t a , 1 S a t o  A m a n o  a n d  s h o i c h i  o n o
" E n e r g y  D i s t r i b u t i o n  o f T u n n e l i n g  E m i s s i o n  f r o m  s i - g a t e  M e t a l - o x i d e -
S e m i c o n d u c t o r  c a t h o d e "
J .  v a c u u m  s c i e n c e  a n d  T e c h n 0 1 0 部  B  1 2  (  2  ) ( 1 9 9 4 )  8 0 1 - 8 0 5
K U 1 1 i y o s h i Y o k o o ,  M a 1 1 a b u A r a i ,  M a s a h i r o M o r i , J o n 部 U a 【 B a e a T ) d s h o i d l i o n o
" A c t i v e  c o n t r 0 1  0 f t h e  E m i s s i o n  c u r r e n t  o f F i e l d  E m i t t e r  A r r a y s "
J .  v a c u u m  s c i e n c e  a n d  T e c h n 0 1 0 g y  B  1 3  (  2  ) ( 1 9 9 5 )  4 9 1 - 4 9 3
T . 1 S h i h a r a ,  H . T a d a n o ,  H s h i m a w a k i ,  K . s a g a e ,  N s a t o  a n d  K . Y o k o o
" s p a c e  H a r m o n i c  p e n i o t r o n  i n  a  M a g n e t r o n  w a v e g u i d e  R e s o n e t o r "
I E E E .  T r a n s .  o n  E l e c t r o n  D e v i c e s ,  V 0 1 . 4 3 ,  N O . 5 , ( 1 9 9 6 )  8 2 7 - 8 3 3
K ' Y o k o o ,  G . K o s h i t a ,  S . H a n z a w e ,  Y , A b e  a n d  Y . N e o
" E x p e r i m e n t s  o f 1 1 i g h l y  e m i s s i v e m e t a l - o x i d ← S e m i c o n d u c t o r t U 血 e l i 1 1 g c a t h o d e "
J .  v a c .  s c i .  T e c h n 0 1 .  B  1 4  (  3  × 1 9 9 6 )  2 0 9 6 - 2 0 9 9
H . 1 S h i z u k a ,  A . w a t a n a b e ,  M . s h i h o ,  S . K a w a s a k i ,  J ' 1 t o h ,  M . A r a i ,
H . s h i m a w a k i  a n d  K . Y o k o o
" B e a m  E x t r a c t i o n  E x p e r i m e n t w i t h  F i e l d - E m i s s i o n  A r r a y s "
N u c l e e r l n s t r u m e n t s  a 1 1 d  M e t h o d s i n p h y s i c s  R e s e a r c h ,  A 3 7 5  ( 1 9 9 6 )  1 1 6 1 1 8
横 尾 邦 義 , 石 原 剛
" ペ ニ オ ト ロ ン の サ イ ク ロ ト ロ ン 高 調 波 動 作 "
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 誌 , 7 3  ( 1 9 9 7 )  3 0 5 - 3 1 0
2 9
3 0
3 1
3 2
3 3
3 4
3 5
3 6
37 K.Yokoo and T.1Shihara
"Field Emission Monotron for the THZ Emission"
Int. J.1nfrared and Mi11imeter X刃aves,18,6 (1997) 1151-1159
H.Mimura, M.Hosoda, N.ohtani, H.T.Grahn and K.Yokoo
"sub band-resonance osci11ation in undoped GaAS/AIAS Type Ⅱ Super-
Ia犹ices under photoexcitation"
APPI. surface. sci.113/114 (1997) 85-89
H.1Shizuka, S.Kawasaki, M.Arai, H.shimawaki, K.Yokoo, H.Kubo,
A.watanabe, M.shiho and J.1toh
"Experiments with field emitter arrays for free electron micro-1aser app]i・
CationSⅡ
Nuclear lnstruments & Methods in physics Research, A 393 住997) 479-
483
38
39
40 H.Mimura, M.Hosoda, N.ohtaniand K.Yokoo
"photocurrent and photoluminescence Affected by r-X Electron Transfer
in Type-1 GaAS/AIAs superlattices"
Jpn. J. APPI. phys.,37 (1998) 1646-1649
三村秀典,細田誠,大谷直毅,横尾邦義
"半導体超格子サブバンドの可視イ踏支術"
表面科学,19 (1998) 328-332
横尾邦義,池田順司,田原薫,阿部善亮,三村秀典
"半導体電子源の電界電子放射特性"
真空41 (1998) 428-4胎
H'Mimura, Y,Abe, J.1keda, K.Tahara, Y.Neo, H'shimawaki and K.Yokoo
"Resonent Fowler-Nordheim tunneling emission from metal-oxide semi・
Conductor cathodes"
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T e c h .  D i g e s t  o f  8 t h  l n t .  v a c u u m  M i c r o e l e c t r o n i c s  c o n f . ( 1 9 9 5 )  1 2 3 - 1 2 7
( p o r u a n 山
K . Y o k o o ,  G . K o s h i t a ,  S . H a n z a w a  a n d  Y . A b e
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